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2.7.4. その他の活動 
社会的な視点から情報システムについて検討する演習では，社会・経営などにおける情報システムの活用について
考察する．特に，システム化の対象業務や情報システムの構造をデータに着目して分析・設計する手法である DOA（デ
ータ中心アプローチ）の考えを取り入れ，早期に業務要件を確立し，システム設計や情報システムの実装を行う． 
ソフトウェアの設計や開発について技術的な取り組みを行う演習では，対象とする情報システムの目的を明確化
し，ビジネスフロー図やエンティティ関連図などに基づきソフトウェア設計を行う．さらに，作成した設計書に基
づきデータベースなどの実装を進めることにより，実務的な能力の育成を目指している．また，開発計画や経過を
ドキュメント化しプレゼンテーションすることにより，作業全体の理解や基礎技術の蓄積に努めている．これによ
り，ソフトウェア設計や開発において，多くの場合に必要となるプロジェクト管理能力も養う． 
